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O. M. 2.399/61 por la que se dispone pasen a ociar los
.destinos • que se indican los Oficiales de Máquinas que
se citan.—:Página 1.397.
0..115. .2.400/61 por la que se dispone pase destinado co
mo Jefe de Máquinas del patrullero «Cándido–Pérez»
el Teniente de Máquinas D. Agustín Fernández Jimé
nez.—Página. 1.397.
Inspecciones.
o. M. 2.401/61 por la que se nombra Inspector Tefe de
Electricidad y Transmisiones para la Inspección
partamental de Cartagena al Capitán de Corbeta




o. M. 2.402/61 por .1a que se dispone pase a desempeñar
el' destino de Profesor de los Alumnos del curso de la
Especialidad de Combustibles y Lubricantes el Coro
nel .de Máquinas (E. T.) don 'Manuel Espada García.
Página 1.397.
Retiros.
o. M. 2.403/61 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Coronel de Intendencia de la Armada
D. Ricardo Zamora García.—Página 1.397.
CUERDO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.404/61 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios al Semáforo de Pasajes el Vigía- segundo de
Semáforos D. Cristino González Espeso.—Pág. 1.397.
Pase a servicios de tierra.
N1A
O. M. 2.405/61 por la que se dispone quede únicamente
para prestar «servicios de tierra» el Condestable pri
mero D.. julio Serrano Ursueguía.—Página 1.397.
a Ad. 2.406/61 por la que se dispone quede únicamente
para in-estar «servicios de tierra» el Mecánico prime
ro D. Juan Seselle Hermida.' Páginas 1.397 v 1.398.
O. M. 2.407/61 por la que se dispone quede únicamente
para prestar «servicios de tierra» el Radiotelegrafista
primero D. Martín García Mateo.—Página 1.398. •
Situaciones del personal.
o. M. 2.408/61 por la que se dispone, base a la situación
de «suspenso de empleó» el Hidrógrafo segundo don




O. M. 2.409/61 por la que se promueve a la clase de Cabo ,
segundo a los Marineros distinguidos que se relacio
nan.—Páginas 1.398 a 1.402.
A3vudantes Instructores.
O. M. 2.410/61 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor del curso de Apuntadores a bordo del crucero «Ca
narias» al Cabo primero Artillero Luciano Freire Gar
cía.—Páginas 1.402 y 1.403.
Nombramiento de A3tudantes Instructor'es.
a M. 2.411/61 por la que se nombra Ayudantes Instruc
tores al personal que se expresa.—Página 1.403.
O. M. 2.412/61 por la que se nombra Ayudantes Instruc
tores a los Cabos primeros que se relacionan.–Pági
na 1.403.
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PERSONAL VARIO
Convocatoria para cubrir cinco plazas de Oficiales segundos
flU7ni"ViTCIFIZIOS pura prestar servicios en la Segunda
Sección de la Dirección de Material.
afio de la Escuela de Estado Mayor al Capitán de
Infantería de Marina D. Octavio Aláez Rodríguez.--
Páginas 1.405 y 1.406.
9. M. 2.413/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso.—Páginas 1.403 y 1.404.
Convocatoria para cubrir una plaza de Telefonista para pres
tar sus servicios en la Central Telefónica (Gabinete Telegrá
fico) del Estado Mayor de la Armada.
O. M. 2.414/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso.—Páginas 1.404 y 1.405.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.415/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval, con distintivo blanco, al personal que se re
laciona.—Página 1.405.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela de Estado Mayor.—Promoción.—Orden de 27 de
junio de 1961 por la que se designa Alumno del primer
•
SUBSECRETARÍA
Recompensas.—Orden de 17 de julio de 1961 por la que
se concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar a
los Jefes de Marina que se citan.--:Página 1.406.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.. — Orden de 10 de julio
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.----Páginas 1.406 y 1.407.
Sefialamlento de haberes pasivos.—Orden de 19 de julio
de 1961 por la que se señalan haberes pasivos al per
sonal de la Armada que se expresa.—Página 1.407.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se anuncia subasta pública para
la ejecución de las obras de «Base para la Agrupación
Anfibia de la Marina de Guerra en Puntales (Cádiz)».
Páginas 1.407 y 1.408.
EDICTOS






Orden Ministerial núm. 2.399/61. Se dispone
que los Oficiales de Máquinas que a continuación se
relacionan cesen' en sus actuales destinos y pasen
a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica, con carácter voluntario :
Capitán D. .Juan Aneiros Gelpi.—Profesor de la
Escuela Naval Militar.—Cesará después del
• día 1 de
septiembre próximo.
Capitán (E. T.) don Alvaro Pita Garrido.—Ser
vicios Mecánicos y Ayudante Profesor de la Es
cuela Naval Militan—Queda anulado el destino que
'le fué conferido a este Oficial por Orden Ministerial
número 1.556/61 (D. O. núm. 113).,
Estos destinos se encuentran comprendidos en el
apartado c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0.,núm. 171), a los efectos de indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 29 de julio de 1961.
Excinos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.400/61.—Se dispone
aue el Teniente de Máquinas D. Agustín Fernández
jiménez cause baja en el curso de Electrotecnia que
estaba realizando en la E. T. E. A. -y pase destinado
como Jefe de Máquinas del patrullero Cándido Pérez,
con carácter forzoso.
Se anula la Orderi Ministerial número 1.102/61
(D. O. núm. 81) en lo que afecta al Teniente de
Máquinas D. Prudencio Piñeiro Vázquez.





Orden Ministerial núm. 2.401/61.—A propues
ta de la Inspección General de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina, se nombra Inspec
tor Jefe de Electricidad y Transmisiones para la
Inspección Departamental de Cartagena al Capitán
de Corbeta (E) don Francisco Matos Martín, en
relevo del Capitán de Fragata (E) (S) don Jacinto
Ayuso Serrano, que pasó a otro destino.





Orden Ministerial núm. 2.402/61.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas (E. T.) don Manuel
Espada García pase a desempeñar el destino de _Pro
fesor de los Alumnos del curso de la Especialidad
de Combustibles y Lubricantes desde el día 1 de
septiembre al 22 de noviembre del ario en curso,
sin cesar en su actual destino.





Orden Ministerial núm. 2.403/61.—A petición
del interesado, se dispone que el Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Ricardo Zamora García
pase a la situación de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que deter'mine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinós.
Orden Ministerial núm. 2.404/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Vigía
segundo de Semáforos D. Cristino González Espe
so cese en el destino que actualmente desempeña y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al
Semáforo de Pasajes.
Madrid, 29 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.405/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone que el Condestable primero don
Julio Serrano Ursueguía quede únicamente para
prestar "servicios de tierra", como comprendido en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.




Orden Ministerial núm. 2.406/61. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
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de este Ministerio v lo propuesto por el -Servicio dePersonal, se dispone que el Mecánico primero don
Juan Seselle Hermida quede únicamente para pres
tar "servicios de tierra", como comprendido en elartículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
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ARTILLERIA
jefes de Pieza.
Juan A. Galán Salín.
Juan j. Barro Marta.
















Juan J. Amador Hermosín.
Lorenzo Peña Sardiña.








Armando J. Dafonte Mosquera.
Antonio González Ponce.
José M. Muñoz Chicarlones.
José R. Luz Navarro.
José Díaz García.
Antonio Leonardo Díez.
José A. Freire González.
José V. Barrontotos Sonfira.
Manuel Nomán Tenreiro.
'Miguel Soto Rojo.




José M. Villa Martínez.
Francisco 'Llebrés López.
Antonio Arenas Jiménez.
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Francisco Pérez Menéndez.
Francisco Golpe Claris:).
José M. Navarro Sáez.
Angel Vázquez Peleteiro.







José M. García Blanco.
:Manuel Ruibal Rogueril.
Enrique Fernández Rodríguez.
José G. Díaz Seoane.
Constantino Calaza Pérez.
José Romano Alvarez.
Manuel J. Costas Casáis.
Manuel Candela Costas.
Francisco Delmo González.












Jaime M. Rodal Vázquez.
Juan j. Rodríguez Rego.
José J. Rodríguez Torrente.
Tomás Velázquez Cancio.
José María Alvarez Salas.
Manuel Vicente Mariño.
Eduardo Santos Pérez.











Federico A. García Porto.
Vicente Prima Hervás.
Juan J. Galdo García.
José Vilaririo Lago.
José Bernabéu Bevia.
Juan F. Painceira Fernández.
Rogelio Brage Calvo.


















Francisco de la Jara Parodi.
Juan Lladó Rivas.
José L. Rodríguez Pérez.
Angel Iglesias Tocado.
Juan Sacristán Capseta.
Eliseo Landera de la Vega.
Juan Monzonis Domingo.
Cualidad "Coincidencia".







, Juan Navarro Cano.
Juan J. Alonso Gutiérrez.
APUNTADORES
Horizontal mano-motor.





Francisco R. Ramírez Verdugo.
José Urquiza Martínez.
Celso López Rodríguez.
Eduardo de Bernardo Barra.
José M. Bandín Otero.
Julián Rodríguez Barrios.
:José M. Alvarez Bueno.
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Francisco García Prieto.
Manuel Cordero Herrera.
Juan J. Leal Piñón.
Eduardo Cerviño Cervirio.
Francisco Robaina Villalba.



















José L. Cal Lodeiro.





























Juan M. Fariña García.





José L. Cartes Pérez.
'Carlos Díaz de Revuelta.
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Julián Aguado López.
Juan 13. Badiola Martínez.
José Escudero Doménech.
Manuel J.- Fernández Faedo.
Manuel Leiva Fernández.
MONITORES DE INSTRUCCION













Juan Luis Gutiérrez Gutiérrez.
Manuel Mariño Ageitos.
Juan M. Ramajo Martín.
David Pirieiro Pirieiro.
Francisco Gómez González.
Juan M. Fernández Uriarte.
José L. Cobelo Araujo.
Angel González Crespo.




















Juan B. Ponsoda Blanco.
Luis M. Miravalles Campo.









Ramón Rey Pérez. -
























DE INFORMACION Y COMBATE
Angel Fernández Barre- iro.
José Giráu Abariturioz.














Juan j. Pereiro Piñeiro.
Juan A. Pamies Serna.




José María Corral López. .
Antonio Carballido Casas.
José A. Patiño Santamaría.
José María Portas Leiro.
José María Vega González.
Santiago Talegón García.




Orden Ministerial núm. 2.41-0/61. Como con- •
seouencia de expediente iniciado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
Número 173. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.403.
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se ha rea
lizado a bordo del crucero Canarías, pm- el período
de tiempo comprendido entre los días 5 y 30 de junio
pasado, al Cabo primero Artillero Luciano Freire
García, en relevo del de la misma clase y Espe
cialidad Manuel Lage García que había sido nombra
do 'para este .cometido por Orden Ministerial nú
mero 1.732/61 (D. O. núm. 121) y cesó en él en
la primera de las indicadas fechas.





Nombramiento de Ayudante Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.411/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena; y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Ayudantes Instructores de los Centros que
se indican, dependientes todos ellos del Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota, al personal
que se relaciona, a partir de las feechas que también
se expresan :
Para Servicios Generales:
Cabo primero de Maniobra Francisco Esteban Fer
nández, desde el día 1 de dkiero de 1961.
Para el C. I. I. C.
Cabo segundo Artillero ,(Aptitud Radar) Abel
Romeo Rodríguez, desde el día 2, de mayo de 1961,
en relevo del Cabo primero Radiotelegrafista Fran
cisco Morales Cazorla.
Cabo primero Radiotelegrafista (Aptitud Radar)
Simón Casanova Pérez, desde el día 27 de mayo
de 1961.
Madrid, 29 de julio de 1961.




Orden Ministerial núm. 2.412/61.—A propues
ta del Capitán General del •Departamento Marítimo
de Cádiz, y' de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción -de este Ministerio, se nom
bra Ayudantes Instructores de los Centros que al
frente del personal que se relaciona se señalan, de
.
pendientes de aquel. Centro de Adiestramiento De
parta'mental, a partir del- día 1 de marzo de 1961 :
Para el C. Al S. I.
Cabo primero de Maniobra Antonio Rodríguez
Calero.
Cabo primero Escribiente Juan Pavón Escámez.
Para el C. A. I. C.
Cabo primero Escribiente José L. Pulido Iglesias.
Para el C. A. L. A. S.
Cabo primero • Escribiente José M. Casas Carba
lleira.








Convocatoria para cubrir cinco plazas de Oficiales
segundos Administrativos, para prestar sus servicios
en la Segunda Sección de la Dirección de Material.'
Orden Ministerial -núm. 2.413/61.—Se convoca
examen-concurso para contratar cinco plazas de Ofi
ciales segundos Administrativos, entre personal civil.
que ha de prestar sus servicios en la Segunda Sec




1.a Para- ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veinte arios y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias. •
,Podrá concurrir personal de ambos sexos, siendo
-el estado para el personal femenino de soltería o
viudez.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica aa
tuadas y, a tal efecto, serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio Médico de este- Ministerio, que
hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2.a Las instancias, suscritas- de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.-
3.a El plazo de admisión de intancias quedara
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de -publicación de esta _Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de 'dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los. interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos,'
creditativos de los Conocimientos técnicos o profe
sionales del concursante o de los méritos que esti
men conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los- diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da de la jurisdicción Central las elevará por conduc
to reglamentario al Presidente del Tribunal, y diezdías después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con-:
cursantes estará compuesto de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío señor don José Estrán López.
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Vocal.—Capitán de Corbeta D. Carlos Vélez Váz
quez.
Vocal-Secretario.-0ficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Antonio López García.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes conocimientos de registro; archivo y redaccil5nde documentos ; trabajos mecanográficos, con un mínimo de 250 pulsaciones por minuto ; buenos conoci
mientos gramaticales y adecuada ortografía, y conocimientos básicos de la organización de la Marina.8.a De entre los aprobados serán propuestos por- el Tribunal, para ocupar las plazas convocadas, aquellos que, además de _haber' demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta
Condiciones técnicas.
• 9.a Las funciones a realizar por los que ocupenlas vacantes serán las de tedacción de documentos;
archivo, cálculos estadísticos, catalogación de mate
rial, etc.
Condiciones administrativas.
10. Los concursantes ¿fue ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del persánal civil no funcionario dependiente
de los Establecirniento-s Militares', aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación, y corno legislación complementaria la Re
glamentación Nacional del Trabajb en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de di
cha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministe
rial -de 26 de octubre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 310), modificadas' por Ordenes Ministeriales
Ci2 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Boletín
Oficial del Estado núms. 43 y 224,. respectivamente ).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico sefá el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua--
renta pesetas (1.540,00).
b) El sueldo - expresado se incrementará en un
12 por 100, como. compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil.
no compatibles con las características de los Esta
blecimientos Militares, pero no -será. considerado co
mo salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar, ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de Cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede. En este orden Se .cumplimentará
lo dispuesto en materia de Previsión, Seguros' So
ciales, Mutualidades, etc.
Número 173.
12. El período de prueba será de un mes, y lajornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
,
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que' se
presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.
Madrid, 29 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
ABARZUZA
Convocatoria para cubrir una plaza de Telefonista,
para prestar sus servicios en la Central Telefónica
(Gabinete Telegráfico) del Estado Mayor de la Ar
mada.
Orden MinisterialMinisterial núm. 2.414/61.—Se convoca
examen-concurso 'para contratar ,una plaza de Tele
fonista, entr'e personal civil, que ha de prestar servi
cios en la Central Telefónica (Gabinete Telegráfico)




1.a Para ser 'admitidos a participar en el concur
So, los solicitantes deberán ser de nacionalidad' es
pañola, varones, tener cumplidos los veintidós arios.
y no los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentición de instancias, debiendo. acre
ditar la aptitud física y psíquica 'adecuada y, a tal
efecto, serán reconocidos por el Servicio Médico de
este Ministerio, que hará el debido estudio radio
gráfico y radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente ál
Almirante Jefe de la jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
,cerrado a los veinte días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el "DIARIO OFICIAL.
DEL MINISTERIO DE MARINA, Siendo rechazadas to
das las que se \reciban - fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales qué
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve. .
5.a Dentro. de los diez días siguientes al de la ter
mina2ión del plazo de presentación de instancias, la
jefatura Superior de. la Maestranza de la Jurisdic
ción Central las elevará por conducto reglamentario
al Presidente del Tribunal y, diez días después, se
verificarán los 'exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Rafael Prat
Fossi.
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Vocal.—Capitán de Corbeta D. José María Gonzá
lez Madroño.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza D. Rafael Donate Caballero.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes saber leer y escribir 'y las cuatro reglas aritmé
ticas, así como las pruebas de aptitud adecuadas a
la plaza de Telefonista que se trata de cubrir.
8.a De entre los aprobados, será propuesto por
el Tribunal, para ocupar la plaza convocada, aquel
que, además de haber demostrado mayor aptitud pro
fesional, justifique tener .buena conducta civil.
Condiciones técnicas.
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán las propias de un Telefonista.
Condiciones administrativas.
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecii-nidntos Militares, aprobada por .Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y corno legislación compleMentaria la Reglamenta -
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente) y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 310), modificadas por Ordenes Ministeria
les de 15 de febrero y 15 de septieinbre de 1958
(B. O. del Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Regélamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil c;ento quince p
setas (1.115,00). •
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, corno compensación de la 'participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil,
no compatibles con las características de los Estable
iniientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar, ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni *servirá de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
jue perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias' de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legai ordinaria será de ocho ho
ras d;.arias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la Legislación vigente en
este concurso.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.415/61. En atención
a los méritos contraídos por el personal del Ejército
del Aire que a Continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz de1 Mérito Naval, con distinti
vd blanco,- de la clase que para cada uno de ellos se
expresa
Coronel D. Felipe Galarza Sánchez, de tercera.
Coronel D. Francisco Canalejo Castelle, de ter
cera.
Coronel D. Gonzalo Queipo de Llano Martí, de
tercera.
Teniente Coronel •D. Federico Garret. Rueda, de
segunda.
Teniente Coronel D. Angel Mendoza Catraín, de
segunda.
Teniente Coronel. D. Antonio Abias Alonso, de
segunda.
Comandante D. Juan José López Gómez, de se
gunda.
Comandante D. Agustín Salmerón Fernández, de
segunda.
Comandante D. Mario Santa Cruz Senabre, de
segunda.
Capitán D. Manuel Negrón Pezzi, de primera.
Madrid, 29 de julio de 1961.
Excmos. Sres. • • •
Sres. .. .
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estada Mayor.
Promoción.—Por haber superado los ejercicios y
pruebas del examen-oposición para ingreso en, la Es
cuela de Estado Mayor convocado por Orden de 14
de octubre de 1960 (D. O. núm. 239), y de acuerdo
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con lo establecido en el artículo 82 del -Reglamento
para el Servicio y 'Régimen Interior de aquélla, se
designa Alumnos del primer año ,formando la promoción 60, conforme a lo dispuesto en la citada Orden,
a los Oficiales que a continuación se relacionan :
Infantería de Marina.
Capitán D. Octavio Aláez Rodríguez.
Estos Oficiales podrán usar el distintivo reglamen
tario desde la fecha de publicación de la presente
Orden.
Conforme dispone la Orden de 6 (1,e julio de 1960
(D. O. núm. 154), no causarán baja, a efectos admi
nistrativos, en sus destinos de origen, hasta el día
1 de julio de 1962, fecha en que serán alta en la Es
cuela de Estado Mayor los que hayan superado el
curso. •
Asimismo aquellos Alumnos que durante este tiem
po hayan tenido que abandonar su residencia oficial
no percibirán dietas ni asignación de residencia even
tual, disfrutando solamente de la gratificación de es
tudios que fija el presupuesto 'vigente.
Madrid, 27 de junio de 1961.-
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 158, pág. 162.)
SUBSECRETARIA.
Recompensas.—En atención a los méritos v cir
cunstancias que coricurren en los Jefes de Marina
que a continuación se expresan se les concede la
Cruz dé la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, de las clases que a cada uno se le señala.
Coronel de Infantería de Marina D. Francisco Mas
Zandalinas, de tercera clase.
Capitán de Navío D. José Gómez Pallete Mezqui
ta, de tercera clase.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Mi
guel Llaguez Sobrino, de segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Manuel Zapico Maroto, de
segunda clase.
Madrid, 17 de julio de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 166, pág. 305.)
o
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de ,San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido. conceder las; condecoraciones pensionadas que
se indican al perso-fial de la Armada que figura en
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
, -DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL ,COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
_Infantería de Marina.
.Coronel, activo, D. Frandsco .1\41;-; Zandalinas,
con antigüedad de 19 de abril de 1960, a partir de
1 de junio de 1%1. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La fecha- de percepción que- se
le señala es la que le corresponde con arreglo al De
creto de 8 de .mayo de 1961 (D. O. núm. 109).
Coronel, activo; D. Juan León Gutiérrez; con an
tigüedad de 7 de agosto de 1960, a partir de 1 de
junio de 1961. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina. La fecha de percepción que se le se
ñala es la que le corresponde con arreglo al Decreto
de 8 de mayo de 1961 (D. O. núm. 109).
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario, activo, D. José Fernández Díaz,
con antigüedad de 27 de iríayo de .1959, a percibir
desde 1 de junio de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La fecha de percepción que
se le señala es la que le corresponde con arreglo al
Decreto de 8 de mayo de 1961 (D. O. núm. 109).-
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, D. José Gómez de Ba
rreda y de León, con antigüedad de 10 de enero de
1957, a partir de 1 de junio de 1961. Cursó la docu
mentación el Ministerio, de Marina. La fecha de per
cepción que. se le señala es la que le corresponde con
arreglo al Decreto de 8 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 109).
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CÓN ARREGLO A LA LEY DE 26' DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDU1CCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA N U EyA CON
CESION
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. José María Corcín
Albarch, con antigüedad de 29 de mayo de 1961, a
partir de 1 de junio de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío activo, D. Miguel Monfort Ro
mera, con antigüedad de 29 de mayo de 1961, a par
tir de 1 de junio de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
C R UC E S PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICLEMBRE DÉ 1958 (D. O. NUM. 295)
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Mecánicos.
_______
Mayor de primera (R. N. A.), activo, don An--,
tonio Cañellas Darder, con antigüedad de 13 de mar
zo de 1961, a partir de 1 de abril de 1961. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Buzos.
Mayor de primera, activo, D. Antonio. Tornell
Gómez, con antigüedad de 19 de diciembre de 1960,
a partir de 1 de enero de 1961. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 10 de julio de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 169, pág. 394.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en' el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas -del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 19 de julio de 1961.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA. •
C. Mayor de segunda, retirado, D. José Ramón
Díaz López : 2.715,99 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Oviedo desde el
día 1 de abril de 1961.—Reside en Oviedo.—Fecha
de la Orden de retiro : 30 de septiembre de 1960
,(9. O. M. núm. 255).—(m).
Operario de segunda del C. A. S. T. A., retirado.
D. Juan Avelli Coll : 513,49 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de febrero de 1946.—Reside en Bar
celona.—(n, c.)
Auxiliar de segunda de Aeronáutica Naval, reti
rado, D. José Manso Domínguez : 787,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Alicante desde, el día 1 de febrero de 1955. Re
side en Alicante.—(o, c.)
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(R. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
-
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya 'practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
(c)
OBSERVACIONES.
Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo. •
(m) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constandia en el Servicio.
(n) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956; desde 1 de junio de 1956 a fin de
diciembre de 1960, el,de 667,53 pesetas mensuales, una
vez incrementado al mismo .el 30 por 100 a que tiene
derecho, con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200), y desde 1 de enero
de 1961, la cantidad, también mensual, de 750 pese
tas, pensión mínima a que tiene derecho con arre
glo a la Ley de 22 de diciembre de 1960 (D. O. nú
mero Z92).
(o) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la can
tidad, también mensual, de 866,25 pesetas, una vez
incrementado al mismo el 10 por 100 a que tiene de
recho, con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. de\l Estado núm. 200).
Madrid, 19 de julio de 1961.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm.' 166, pág. 316.)
El
Ministerio de Obras Públicas.
La Dirección. General de Puertos y Seriales
lkitnrítimas abunda a pública subasta la ejecu
ción e las obras de «Base para la Agrupación
Anfibia de• la Marina de Guerra en Puntales», en
la provincia de Cádiz, y cuyo presupuesto de con
trata asciende a la cantidad de treinta y un mi
llones trescientas cuarenta mil seiscientas seten
ta y una pesetas con diez céntimos (31.340.671,10).
La licitación se ajustará a. lo prevenido en la
Instrucción de 11 de septiembre de 1886, Real Or
den de 30 de octubre de 1907, Ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda Pública
de 1 de julio de 191f, modificada en su capítu
lo V por la de 20 de diciembre de 1952, y demás
disposiciones vigentes.
El proyecto y pliego. de condiciones particula
res y económicas se hallan de manifiesto, para
el. debido conocimiento del público, en la Sec
ción 4.a de esta Dirección General y en la Junta
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de Obras y Servicios del Puerto de Cádiz (Di
rección Facultativa), desde esta fecha hasta la
de terminación del plazo de admisión de propo
siciones.
Las proposiciones se redactarán ajustadas al
modelo adjunto y se extenderán .en pliego reinte
grado con seis (6) pesetas, de acuerdo con la vi
gente Ley de Timbre, debiendo ser presentadas
en sobre cerrado, firmado por el licitador, y en
cuya portada se consignará la denominación de
la obra a la que se licita.
La garantía que se requiere para tomar parte
en esta subasta pública importa seiscientas- vein
tiséis mil ochocientas trece 'pesetas con cuarenta
y cinco céntimos (626.813,45), pudiendo consti
tuirse en metálico, títulos de la Deuda Pública
o mediante aval bancario, en. la forma que esta
blece el artículo segundo de la Ley de 22 de di
ciembre de 1960. De ser constituida en valores,
habrá de acompafiarse la póliza de adquisición
de los mismos suscrita por Agente' .d'e Cambio y
Bolsa.
Deberán presentarse simultáneamente con cada
proposición por 'separado y a la vista, y debida
mente legalizados cuando proceda, los siguientes
documentos :
1.0 Documento de identidad del licitador.
2.° Documentos que acrediten la personalidad
del mismo, si actúa en nombre de otro.
3•0 Tratándose de Empresas, Compañías_o So
ciedades, además de • la certificación relativa a
incompatibilidades que determina el Decreto-Ley
de 13 de mayo de .1955 documentos que justifi
quen su existencia legal e inscripción en el Re
gistro Mercantil, su capacidad para celebrar el
contrato y los que autoricen al firmante de la
proposición para actuar en nombre de aquélla,
debiendo estar legitimadas las firmas de las cer
tificaciones correspondientes.
Las entidades extranjeras deberán acompañar
la documentación que acredite su existencia y
capacidad con arreglo a la legislación del país
respectivo, legalizada 'por el Cónsul de España
en la nación de origen y visada por el Ministe
rio de Asuntos Exteriores. Si estuviera redacta
da en idioma que no sea el castellano, se .pre,sen
tará la traducción oficial de dicha documenta
ción realizada por la Oficina de Interpretación
de Lenguas del citado Ministerio.
4.0 Declaración, para las personas naturales,
y certificación,
"
en el caso de Empresas, de no
estar comprendidas en ninguna de las incompa
tibilidades que para contratar con el Estado es
tablece el artículo 48 de la Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública.
5•0 Carnet de Empresa con responsabilidad,
establecido por Decreto del Ministerio de Traba
jo de fecha 26 .de noviembre de 1954.
6.0 Justificación de hallarse al corriente en el
pago de los Seguros Sociales y contribución in
dustrial o de utilidades.
7.0 Cuantos otros documentos se requieran en
el 'pliego de condiciones particulares y económi
cas comonecesarios para tomar parte en la lici
tación de 'esta contrata.
Se admitirán proposiciones, en las horas hábi
les de oficina, en el Negociado correspondiente
de la Sección 4.a de esta Dirección General y en
la junta de Obras y Servicios del puerto de Cá
diz (Secretaría), desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado hasta las trece horas del día 17 de agosto
de 1961.
El acto de la apertura de las proposiciones pre
sentadas tendrá lugar en Madrid, en la Dirección
General de Puertos v Señales Marítimas, el
día 23 de agosto de 1961, a las once horas, ante
una junta constituida por el jefe de la Sección 4•a
de la citada Dirección General, como Presiden
te ; un Abogado del Estado de la Asesoría Jurí
dica de este. Ministerio y el Delegado dé la In
tervención General de la Administración del Es
tado, como Vocales-, y un jefe de Negociado de
la expresada Sección, que actuará como Secre
tario.
Será desechada toda proposición que sobrepa
se el importe del presupuesto de contrata seña
lado, modifique sustancialmente el modelo esta
blecido, incluya alguna cláusula condicional o se
acompañe de documentación incompleta.
,
En el caso de que dos o más proposiciones re
sultasen iguales se verificará en el mismo acto tina
licitación por pujas a la llana, durante el térmi
no de quince minutos, entre los licitadores que
concurren en dicho supuesto, y si terminado di
cho plazo subsistiese la igualdad; la adjudicación
se decidirá por medio de sorteo.
Modelo de proposición.
Don , con residencia en
provincia de calle' de
número ...., según documento de identidad nú
mero 1 expedido por
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
del Estado del día de y de las
condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación en pública subasta de las obras
de , provincia(s) de
se compromete, en nombre (propio o de la Em
presa que represente) a. tomar a su cargo la eje
cución de las mismas, con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones, por la can
tidad de (expresar claramente escrita
en letra la cantidad en pesetas y en céntimos por
la que se compromete el proponente a la ejecu
ción de las obras).
(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 11 de julio de 1961. El Director, ge
neral, Gabriel Roca.
(Del B. O. del Estado núm. 177, pág. 11.159.)
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EDICTOS
(289)
Don Juan Martínez de Marañón y López de He
redia, Capitán de Corbeta (S. M.), con destino en
la Ayudantía Militar de Marina de Pasajes, y
Juez instructor del expediente número 588 de 1961,
instruido por pérdida de la Tarjeta de Identidad del
Capitán de la Marina Mercante D. Aur.eliano Men
chaca Zárrag-a,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo, de
fecha 9 de junio último, se declara nulo y sin valor
el documento de referencia extraviado ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no lo
entregué a la Autoridad de Marina.
Pasajes, 11 de julio de 1961.—E1 Capitán de Cor
beta (S. M.), Juez instructor, Juan 11/lartínez de Ma
rañón.
(290)
Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandante
- Auditor de la Armada y Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago constar : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
Manuel Oms Pujadas, folio 279, libro segundo, de
Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José Fernández Gómez,
folio 108 de 1951, de Adra.
Cartilla Naval Militar de Juan Ballsell Novell, fo
lio 200 de 1949, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Na
vío Durán, folio 126 de 1958, de Almería.
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Gime
no Roca, folio 418 de 1937, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de
"
Francisco Es
curriola Montllao, folio 522 de 1933, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Baltasar Per
nas Ríos, folio 895 .de 1951, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Rogelio Fe-.
rrer Ferreiros, folio 108 de 1928, de Villagarcía.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Gar
cía Puigsegur, folio 228 de 1933, de Málaga.
Libreta de Inscripción 1■Iarítima de Antonio Sau
ra Torres, folio 897 de 1916, de Barcelona.
Lo que hace público para general conocimiento ; in
curriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos a
las Autoridades de Marina.
Barcelona, 14 de julio de 1961.—E1 Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(291)
El Ayudante Militar de Marina de San Pedro del
Pinatar,
Hago saber : Que en el bajo de las Islas Hormigas,
de este Distrito Marítimo, se encuentran hundidos
los buques siguientes :
Sirio, Primo y Doris, de nacionalidad italiana ;
Wilmore y Atlantic-City, americanos ; Kasengá y
Urd, ingleses ; Nitza, Izaro y Despina Macalina, grie
gos; y Gilsa, noruego.
Que por los escasísimos datos que han podido apor
tarse y de los informes recogidos se deduce que las
entidades propietarias o armadores de dichos buques
hicieron abandono de los mismos.
Que actualmente se ha solicitado por un industrial
la oportuna autorización para la extracción de ellos.
En su virtud, y de orden de la Stiperioridad, se da
la publicidad legal necesaria por medio' del presente
Edicto, concediéndose un plazo de treinta días, a par
tir de Su fecha, para que toda entidad o persona que
se considere con derechos sobre los mencionados bu
ques se persone en esta Ayudantía con las pruebas
documentales necesarias que justifiquen sus alega
ciones, quedando advertidos de que, transcurrido di
cho plazo sin que se haya presentado reclamación




Lo que se publica para general conocimiento.
San Pedro del Pinatar, a 22 de julio de 1961.--E1
Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina,
Antonio Carrillo.
(292)
El Ayudante Militar de Marina de San Pedro del
Pinatar,
Hago saber : Que en el bajo de las Islas Hormigas,
de este Distrito Marítimo, se encuentra hundido el
buque de nacionalidad española Minerva.
Que por los escasísimos datos que han podido apor
tarse y de los informes recogidos se deduce que la en
tidad propietaria o armadores de dicho buque hicie
ron abandono del mismo.-
Que actualmente se ha solicitado por un industrial
la oportuna autorización para la extracción de dicho
buque.
En su virtud, y de orden de la Superioridad, se da
la publicidad legal necesaria por medio del presente
Edicto, concediéndose un plazo de treinta días, .a par
tir de su fecha, para que toda entidad o persona que
se considere con. derechos de propiedad sobre dicho
buque se persone en esta Ayudantía con las pruebas
documentales necesarias que justifiquen sus alega
ciones, quedando advertidas de que, transcurrido di
cho plazo sin que se haya presentado reclamación al
guna, se procederá con arreglo a la Ley para estos
casos.
Lo que se publica para general conocimiento.
San Pedro del Pinatar, a 22 de julio de 1961.—El
Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina,
Antonio Carrillo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

